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Table 1.  Shipments of Carpet and Rugs:  1990 to 2000    
[Millions of dollars]    
Rugs, carpet,  Woven carpet Tufted carpet Other carpet
 Year  and carpeting  and rugs and rugs and rugs
2000....................................... 12,120.6 524.5 11,066.5 529.6
1999...................................... 11,663.0 444.1 10,705.3 r/  513.6 
1998...................................... 11,062.8 425.6 10,106.8 530.4
1997...................................... 10,263.9 346.7 9,494.1 423.1
1996...................................... 10,148.2 289.9 9,430.6 427.7
1995...................................... 9,769.6 311.2 9,100.1 358.3
1994...................................... 9,530.6 307.3 8,885.9 337.4
1993...................................... 9,282.6 281.6 8,653.2 347.8
1992...................................... 8,749.3 301.1 8,135.9 312.3
1991...................................... 7,980.4 295.6 7,407.3 277.5
1990...................................... 8,527.1 293.2 7,977.5 256.4
      r/Revised by 5 percent or more from previously published data.    
Table 2.  Shipments of Carpet and Rugs:  2000 and 1999    
[Quantity in thousands of square yards.  Value in thousands of dollars]    
2000                       1999
Product Product description
code Quantity Value Quantity Value
            Total.........................................................................1,990,552 12,120,563 1,929,392 11,662,979
3141101000 Woven carpet and rugs....................................................... 51,472 524,454 r/ 35,898 444,099
     By fiber of face yarn:   
3141101002         Cotton........................................................................... (D) (D) (D) (D) 
3141101004         Manmade....................................................................... 40,759 360,428 b/ 30,341 b/ 304,326 
3141101006         Wool.............................................................................. (D) (D) (D) (D) 
3141101008         Other.............................................................................. (D) (D) (D) (D) 
3141103110 Tufted carpet and rugs........................................................1,760,636 11,066,473 1,718,398 10,705,280
    By type:    
3141103112         Washable scatter rugs, bathmats, and sets    
          (rugs 6' x 9' and smaller)............................................a/ 123,313 a/ 911,076 b/ 112,969 b/ 858,139 
3141103114         Hard-backed nonwashable accent/area    
          rugs (6' x 9' and smaller)............................................ 37,621 185,475 b/ r/ 25,818 b/ 152,521 
3141103116         Room size rugs over 6' x 9'.......................................... a/ 4,300 a/ 90,414 a/ r/ 3,831 a/ 64,524 
3141103118         Roll goods 6' and larger, excluding artificial
          grass...........................................................................1,471,793 9,282,858 b/ 1,463,917 b/ 9,082,684 
314110311A         Tufted artificial grass for nonathletic surface............b/ 41,684 b/ 88,621 b/ 34,144 b/ 67,772 
314110311C         Automobile and aircraft carpeting..............................b/ 81,925 b/ 508,029 77,719 479,640
    By fiber of face yarn:
314110311E         Nylon.............................................................................1,030,483 7,906,256 b/ 1,064,960 b/ 7,174,235 
314110311G         Polyester........................................................................ 139,936 670,133 98,527 576,266
314110311J         Polypropylene............................................................... 474,047 1,955,202 b/ 429,442 b/ 2,187,664 
314110311L         All other........................................................................ 116,170 534,882 b/ 125,469 b/ 767,115 
Other carpet and rugs........................................................... 178,444 529,636 175,096 513,600
3141105002     Knitted.............................................................................. (D) (D) (D) (D) 
3141105004     Needle punched.............................................................. 154,942 342,913 b/ r/ 151,595 b/ r/ 328,651 
3141105006     Felt.................................................................................... (D) (D) (D) (D) 
3141105008     Braided, hooked, and other carpet and rugs, n.e.c. ...... b/ 20,331 b/ 157,917 b/ r/ 20,151 b/ r/ 148,767 
       D  Withheld to avoid disclosing data for individual companies.     n.e.c.  Not elsewhere classified.    r/Revised by 5 percent  
or more from previously published data.      
       Note:  Percent of estimation for each item is indicated as follows:  a/10 to 25 percent of this item is estimated.   b/26 to 50       
percent of this item is estimated.   c/Over 50 percent of this item is estimated.      
Table 3.  Shipments, Exports, Imports, and Apparent Consumption of Carpet and Rugs:  2000 and 1999   
[Quantity in millions of square meters. Value and calculated import duty in millions of dollars]    
   Percent Percent
        Exports of    exports to imports to
    Manufacturers'         domestic    manufacturers'       Imports for     Apparent apparent
Product Product description     shipments         merchandise 1/    shipments       consumption 2/     consumption 4/ consumption
code
Quan- Quan- Value Quan- Quan- Quan- Quan-
tity Value tity at port tity Value tity Value 3/ tity Value tity Value
2000
Carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,664 1 12,120 6 107.1 784.2 6.4 6.5 115 3 1,575 0 1,672.3 12,911.4 6.9 12.2
3141101     Woven carpet and rugs..................................................................................................................................................................................43.0 524.5 4 2 45 2 9 8 8 6 54 3 455 3 93 1 934.6 58.3 48.7
3141103     Tufted carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,471.9 11,066.5 76 0 579 3 5 2 5 2 37 4 438 5 1,433 3 10,925.7 2.6 4.0
3141105     Other carpet and rugs..................................................................................................................................................................................149 2 529 6 26 9 159 7 18 0 30 2 23.6 681.2 145.9 1,051.1 16.2 64.8
1999
Carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,613 0 11,663 0 103.4 772.1 6.4 6.6 94 2 1,357 0 1,603.8 12,247.9 5.9 11.1
3141101     Woven carpet and rugs..................................................................................................................................................................................30.0 444.1 5 6 57 0 18 7 12 8 40 1 418 1 64 5 805.2 62.2 51.9
3141103     Tufted carpet and rugs..................................................................................................................................................................................1,436.6 10,705.3 74 8 560 2 5 2 5 2 33 7 374 5 1,395 5 10,519.6 2.4 3.6
3141105     Other carpet and rugs..................................................................................................................................................................................146 4 513 6 23 0 154 9 15 7 30 2 20.4 564.4 143.8 923.1 14.2 61.1
      1/Source:  Census Bureau report EM 545, U.S. Exports.     
      2/Source:  Census Bureau report IM 145, U.S. Imports for Consumption.    
      3/Dollar value represents the c.i.f. (cost, insurance, freight) value at the first port of entry in the United States plus U.S. import duties.    
      4/Apparent consumption is derived by subtracting exports from the total manufacturers' shipments plus imports.    
      Note:  For comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based codes with Schedule B export numbers and    
HTSUSA import numbers, see Table 4.    
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Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product    
               Codes With Schedule B Export Numbers and HTSUSA Import Numbers:  2000      
Product Export Import
code Product description number 1/ number 2/
3141101000 Woven carpet and rugs.................................... 5702.10.0000 5702.10.1000
5702.31.0000 5702.10.9010
5702.32.0000 5702.10.9020
5702.39.0000 5702.10.9030
5702.41.0000 5702.10.9090
5702.42.0000 5702.31.1000
5702.49.0000 5702.31.2000
5702.51.0000 5702.32.1000
5702.52.0000 5702.32.2000
5702.59.0000 5702.39.1000
5702.91.0000 5702.39.2010
5702.92.0000 5702.39.2090
5702.99.0000 5702.41.1000
5702.41.2000
5702.42.1000
5702.42.2020
5702.42.2080
5702.49.1020
5702.49.1080
5702.49.1500
5702.49.2000
5702.51.2000
5702.51.4000
5702.52.0000
5702.59.1000
5702.59.2000
5702.91.2000
5702.91.3000
5702.91.4000
5702.92.0010
5702.52.0090
5702.99.1010
5702.99.1090
5702.99.2000
3141103110 Tufted carpet and rugs.................................... 5703.10.0000 5703.20.1000
 5703.20.0000 5703.20.2010
 5703.30.0000 5730.20.2090
5703.90.0000 5703.10.0020
5703.10.0080
5703.30.0020
5703.30.0030
5703.30.0080
5703.90.0000
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Table 4.  Comparison of North American Industry Classification System (NAICS)-Based Product    
               Codes With Schedule B Export Numbers and HTSUSA Import Numbers:  2000      
Product Export Import
code Product description number 1/ number 2/
3141105002 Other carpet and rugs...................................... 5701.10.0000 5701.10.1300
3141105004 5701.90.0000 5701.10.1600
3141105006 5702.20.0000 5701.10.4000
3141105008 5704.90.0000 5701.10.9000
5705.00.0000 5701.90.1010
5701.90.1020
5701.90.1030
5701.90.1090
5701.90.2010
5701.90.2020
5701.90.2030
5701.90.2090
5702.20.1000
5702.20.2000
5704.90.0010
5704.90.0090
5705.00.1000
5705.00.2005
5705.00.2015
5705.00.2020
5705.00.2030
5705.00.2090
  
      1/Source: 2000 edition, Harmonized System-Based Schedule B, Statistical Classification   
of Domestic and Foreign Commodities Exported from the United States.     
      2/Source:  Harmonized Tariff Schedule of the United States, Annoted (2000).      
